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По данным счета текущих операций и счета опера-
ций с капиталом в соответствии с требованиями обнов-
ленного «Руководства» определяется величина чистого 
кредитования/чистого заимствования страны, которое 
представляет собой итог кредитовых и дебетовых про-
водок по этим счетам.
Существенные изменения коснулись финансового 
счета платежного баланса. Во-первых, вместо ранее ис-
пользуемых терминов «дебет» и «кредит» введены по-
нятия «чистое приобретение финансовых активов» и 
«чистое принятие обязательств». Во-вторых, изменения 
со знаком плюс указывают на увеличение активов и обя-
зательств, а изменения со знаком минус – на их уменьше-
ние (в отличие от пятого издания, в котором увеличение 
активов регистрировалось со знаком минус, а уменьше-
ние активов – со знаком плюс) [3].
В-третьих, для приведения платежного баланса в со-
ответствие с системой национальных счетов, сальдо фи-
нансового счета называется «чистое кредитование/чи-
стое заимствование», которое представляет собой итог 
чистого приобретения активов за вычетом чистого при-
обретения обязательств. 
В результате принятых нововведений изменилась ме-
тодология определения элемента «статистическое рас-
хождение». В предыдущей версии «Руководства» величи-
на статистического расхождения определялась (с обрат-
ным знаком) как разность между сальдо счета текущих 
операций и сальдо счета операций с капиталом и фи-
нансовых операций. В новой версии статистическое рас-
хождение вычисляют остаточным способом как разницу 
между чистым кредитованием/чистым заимствованием 
по данным финансового счета и аналогичной статьей, 
полученной на основе данных счетов текущих операций 
и операций с капиталом [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие отдельных предприятий, экономики регио-
нов или страны в целом может происходить тремя пу-
тями: экстенсивным, интенсивным или инновационным. 
Однако именно инновационный путь развития экономи-
ческих систем гарантирует им динамическое развитие 
экономики, социальной и экологических сфер в долго-
срочной перспективе. Вместе с тем в рыночной эконо-
мике инновации являются одним из наиболее значимых 
факторов, позволяющих региональной экономике полу-
чать конкурентные преимущества. Очевидно, что инно-
вационный путь социально-экономического развития 
региона нуждается в существенном финансировании, 
поэтому такой тип развития является прерогативой фи-
нансово состоятельных регионов. 
Инновации и инновационное развитие региона явля-
ются объектом исследований В. Авилова, В. Байнева, Н. 
Бекетова, Н. Богдан, В. Гринев, А. Дегтярьова, В. Зинченко, 
А. Золотухиной, С. Илляшенка, Н. Краснокутской, И. 
Солоновича и других. Весомый вклад в формирование 
механизмов финансирования инновационного раз-
вития регионов внесли ведущие ученые-экономисты: 
В. Быковский, Ю. Бажал, О. Коробова, М. Коринько, Р. 
Лукас, Л. Минько, С. Онышко, Т. Печерская, Р. Харрод, 
С. Шумськая и многие другие. Вместе с тем недостаточ-
но исследованными остаются инструменты обеспечения 
финансовой состоятельности инновационного развития 
региона.
Учитывая проведенный теоретический анализ, пред-
лагаем финансовую состоятельность инновационного 
развития региона рассматривать как способность реги-
она обеспечивать инновационное развитие, основыва-
ясь на обеспечении достаточного объема финансовых 
ресурсов (финансовая достаточность), их оптимального 
распределения и эффективного использования (финан-
совая результативность), соблюдая такую структуру ис-
точников финансирования, которая будет обеспечивать 
устойчивое развитие региона в кратко- и долгосрочной 
перспективе (финансовая самостоятельность).
Исследуя проблематику финансовой состоятельности 
инновационного развития региона, необходимо опреде-
лить источники финансового обеспечения и инструмен-
ты ее достижения. Обеспечивая инновационное развитие 
региона необходимо мобилизовать финансовые ресурсы 
из всех возможных источников. Источниками финанси-
рования инновационного развития региона являются: 
средства государственного и местных бюджетов; соб-
ственные средства специализированных государствен-
ных и коммунальных инновационных финансово-кре-
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дитных учреждений, создаваемых для осуществления фи-
нансовой поддержки государственных и местных инно-
вационных программ; собственные или заимствованные 
средства субъектов инновационной деятельности; инве-
стиции любых физических и юридических лиц; другие 
источники, не запрещенные законодательством страны.
Обеспечение финансовой состоятельности иннова-
ционного развития региона требует использования ком-
плекса инструментов направленных на: 1) достижение 
финансовой достаточности, результативности и само-
стоятельности региона – инструменты обеспечения фи-
нансовой состоятельности региона (табл. 1); 2) активиза-
цию инновационной активности региона – инструменты 
обеспечения инновационного развития региона (табл. 2). 
Таблица 1 – Инструменты обеспечения финансовой состоятельности региона
Инструменты обеспечения 
финансовой достаточности финансовой результативности финансовой самостоятельности
Трансферты, бюджетные инвестиции, 
нормы амортизационных отчислений, 
кредитная ставка, депозитная ставка, 
пределы централизации бюджетных средств, 
финансовый резерв предприятий, операции на 
открытом рынке, денежная эмиссия другие
Налоги, налоговые льготы, налоговые 
каникулы, отсрочки по уплате налогов, 
списание задолженности по налогам, 
ускоренная амортизация, лицензии, квоты, 
государственные заказы, государственные 
контракты, пошлины, другие
Трансферты, пределы 
централизации бюджетных 
средств, операции на открытом 
рынке, денежная эмиссия, другие
Таблица 2 – Инструменты обеспечения инновационного развития региона
Финансовые инструменты-стимуляторы Финансовые инструменты-
дестимуляторыпрямые косвенные
ма
кр
оу
ро
ве
нь
Государственные инновационные 
программы и целевые проекты, 
государственные заказы, 
государственные контракты, 
гранты, госкредиты, страхование 
рисков, государственные гарантии 
коммерческим банкам, другие
Налоговая, амортизационная, 
антимонопольная, патентная, внешнеторговая 
политики, поддержка малого бизнеса, другие
Ограничение или запрещение 
использования иностранных 
инвестиций в определенные отрасли 
или объекты инновационной 
деятельности, государственные 
санкции за выпуск устаревшей 
продукции, другие
ми
кр
оу
ро
ве
нь Повышение уровня заработной 
платы, установление надбавок и 
премий, предоставление различных 
льгот, формирования поощрения, 
другие
Предоставление научной самостоятельности 
исследователям, поощрения новаторской 
инициативы, профессиональный рост, 
формирование общественного мнения, 
обеспечение максимально благоприятной 
среды для научного поиска, другие
Уменьшение заработной платы, 
перевод работника на низшую 
должность, лишение льгот, другие
Совокупность указанных инструментов регулиру-
ют потоки финансовых ресурсов субъектов финансо-
во-экономических отношений региона, стимулируя или 
сдерживая их деятельность. Комплексное использование 
представленных инструментов обусловит формирование 
достаточного объема финансового потенциала региона и 
его эффективное использование при обеспечении инно-
вационного развития региона.
Обоснованность, действенность и надежность ин-
струментов обеспечения финансовой состоятельности 
инновационного развития региона определяется доста-
точным финансированием такого регионального раз-
витии, самостоятельностью в этих процессах региона и 
эффективным использование финансовых ресурсов.
 
 
Сложность экономической ситуации на мировом 
пространстве, относительная слабость национально-
го страхового рынка предопределяет для большинства 
страховых компаний Республики Беларусь выбор уме-
ренной формы финансовой стратегии, базирующейся на 
постепенном развитии страхового сектора, повышении 
качества его услуг, расширения их ассортимента и усиле-
ния мотивации их приобретения, а также совершенство-
вания управленческих действий. Успешное решение со-
ответствующих проблем во многом зависит от главной 
цели финансовой стратегии. Основная цель финансовой 
стратегии соподчинена главной цели развития любой 
